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УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ МІСТА 
 
Розглядається поняття «конкурентоспроможність міста», наведено чинники, що 
впливають на конкурентоспроможність. Досліджено теоретичні основи управління конку-
рентоспроможністю міста як результату його конкурентних переваг. Особлива увага при-
ділена інвестиційно-інноваційному розвитку міських територій. 
 
Рассматривается понятие «конкурентоспособность города», приведены факторы, 
влияющие на конкурентоспособность. Исследованы теоретические основы управления 
конкурентоспособностью города как результат его конкурентных преимуществ. Особое 
внимание уделено инвестиционно-инновационному развитию городских территорий. 
 
The notion city competitiveness is considered, the factors that influence the competitive-
ness are given. Theoretical principles of city competitiveness management as a result of its com-
petitive advantages are investigated. Special attention is paid to the investment-innovative devel-
opment of urban territories. 
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управління конкурентоспроможністю, потенціал міста, конкурентні переваги, стратегія. 
 
Управління містом на основі минулого досвіду та централізації ін-
формації призвело до виникнення ряду недоліків, що проявляються у 
відсутності механізмів самозабезпечення, проблемах містобудівного 
характеру, низького рівня соціально-економічного розвитку. Наявність і 
постійне зростання проблем у цих сферах вимагає своєчасної розробки 
управлінського інструментарію з урахуванням динаміки сучасних еко-
номічних процесів на основі формування конкурентного середовища. 
Конкуренція, що є найважливішою ланкою всієї системи ринково-
го господарства, виступає рушійною силою економіки не лише окремо-
го підприємства, а й міста, регіону, країни. В останні роки в результаті 




зміни соціально-економічних умов в Україні відбувається зміна концеп-
ції управління містом. Змінюються цілі, мотиви, інтереси до питань роз-
витку міських територій, підвищуються самі вимоги до управління та 
ефективності господарювання міст. В цих умовах управління конкурен-
тоспроможністю міста є важливим та першочерговим завданням органів 
місцевого самоврядування. 
Якщо управління конкурентоспроможністю підприємства є доста-
тньо вивченим питанням, то регіональний і макроекономічний рівень 
вимагають поглиблених досліджень. Складність завдання полягає не 
лише в розробці системи управління конкурентоспроможністю, напри-
клад, міста, а й у відсутності самого конкурентного середовища, який 
потрібно сформувати. 
Вивченню проблем управління міськими територіями присвячено 
багато праць вітчизняних і зарубіжних вчених. Так, в працях 
Ю.Гузченка [5], А.М.Мамедова, А.Осітнянка [12], А.Третяка [15] та 
інших авторів виокремлено підхід до управління містом як системою 
землеустрою. 
Такі вчені, як Ю.Білоконь [2], Е.Дж.Блейклі [3], Є.Клюшниченко 
[8], Є.Куць [10] основну увагу зосереджують на питаннях стратегічного 
планування поселень, підкреслюючи вирішальну роль розвитку міст. В 
роботах Н.Павліхи [13], Г.Фільварова, Т.Нечаєвої, А.Плешкановської 
[17] розкрито проблеми гармонійного розвитку міст, що напряму 
пов’язано з прийнятою Концепцією сталого розвитку населених пунк-
тів. Управління конкурентоспроможністю міста в працях наведених 
авторів не розглядається. 
Питання оцінки конкурентного середовища, забезпечення конку-
рентоспроможності регіону є предметом дослідження багатьох науко-
вців світу. Серед вітчизняних дослідників І.М.Вахович, З.В.Герасимчук 
[4], Л.Л.Ковальська [9], Т.В.Федак [16], в працях яких досліджено тео-
ретико-методичні основи формування конкурентного середовища, ви-
значено фактори, які впливають на рівень конкурентоспроможності ре-
гіону, розглядаються питання, пов’язані з формуванням конкурентних 
переваг регіону як необхідного елементу забезпечення його конкурен-
тоспроможності. Регіон авторами розглядається в межах адміністратив-
ної області чи економічного району. Місто як об’єкт регіональних до-
сліджень по управлінню конкурентоспроможністю вивчено недостат-
ньо, що підкреслює актуальність проблеми. 
Метою нашого дослідження є розгляд теоретичних аспектів управ- 
ління конкурентоспроможністю міста. Досягнення мети здійснювалось 
через реалізацію наступних завдань: 
 узагальнення підходів  до визначення  поняття «конкурентоспро- 




           можність міста»; 
 визначення чинників, що впливають на конкурентоспроможність 
міста; 
 дослідження особливостей управління містом по створенню його 
конкурентних переваг. 
Міста відрізняються за рівнем соціального, фінансово-економіч-
ного, містобудівного розвитку. Фактори, що визначають диференціацію, 
пов’язані з різним рівнем розвитку продуктивних сил та характеризують 
рівень конкурентоспроможності міста. До об’єктивних факторів виник-
нення диспропорцій включають: нерівномірність соціально-економіч-
ного розвитку; диференціацію розподілу капіталу за різними галузями; 
територіальні відмінності в забезпеченні природними і трудовими ре-
сурсами, природно-кліматичні особливості; циклічні коливання, зміни в 
співвідношенні попиту та пропозиції. 
Суб'єктивним фактором є помилки в стратегії і тактиці реформ та 
соціально-економічні прорахунки в економічній політиці на різних рів-
нях ієрархічної системи управління (народногосподарському, регіона-
льному, галузевому) [11]. 
В місті завжди існує конкуренція за місцеві ресурси (земельні, тру-
дові, мінеральні, водні, біологічні, рекреаційні тощо). Міста конкурують 
між собою за зовнішні ресурси. Це боротьба за державні дотації з метою 
поповнення міського бюджету, за інвесторів проектів, за гранти міжна-
родних фондів, за туристів. 
З аналізу опублікованих праць можна зробити висновок, що одно-
значного підходу до визначення поняття «конкурентоспроможність» 
немає. 
Так, Ю.Б.Іванов конкурентоспроможність розглядає як певну сис-
тему, що складається з безперервно взаємодіючих факторів і характери-
зує ступінь реалізації потенційних можливостей об’єкта по надбанню та 
утриманню впродовж тривалого періоду часу конкурентної переваги. 
Вважає, що під конкурентоспроможністю слід розуміти не тільки ефек-
тивність, але і динаміку пристосування до змінних умов зовнішнього 
середовища [6]. 
Можливість ведення ефективної господарської діяльності і її прак-
тичної  прибуткової реалізації в умовах конкурентного ринку – як уза-
гальнюючий показник життєвої стійкості підприємства, його вміння 
ефективно використовувати свій фінансовий, виробничий, науково-
технічний і трудовий потенціали розглядає конкурентоспроможність 
підприємства Н.І.Перцовський [14]. Ці підходи об’єктивно відобража-
ють суть конкурентоспроможності підприємства, проте не враховують 
особливостей управління містом. 




Т.В.Федак під поняттям «конкурентоспроможність» розглядає зу-
мовлену економічними, соціальними і політичними факторами позицію 
країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках, 
яка за умов  відкритої економіки може визначатися і як здатність країни 
(фірми) протистояти міжнародній конкуренції на власному ринку і рин-
ках інших країн [16]. 
Більшість науковців конкурентоспроможність регіону (в тому чис-
лі міста) пов’язують з наявними перевагами регіону [4, 9, 13]. 
Як можна зрозуміти з аналізу наведених визначень, основними 
ознаками конкурентоспроможності як одного з критеріїв ефективності 
економічного суб’єкта є: 
- відносний (порівняльний) характер – конкурентоспроможність 
проявляється тільки через порівняння характеристик економічного 
суб’єкта з характеристиками інших суб’єктів даного ринку; 
- релевантний характер критерію конкурентоспроможності, який 
означає, що траєкторія руху даного економічного суб’єкта (його конку-
рентна позиція) відносно інших суб’єктів може бути визначена тільки в 
межах релевантного зовнішнього середовища; 
- часовий характер (динамічність) критерію конкурентоспромож-
ності характеризує положення суб’єкта у конкурентному полі в коорди-
натах часу як результат його конкурентної діяльності [7]. 
На нашу думку, під поняттям конкурентоспроможності міста 
слід розуміти здатність міста витримувати конкуренцію в умовах рин-
кового середовища на основі наявних конкурентних переваг з метою 
першочергового доступу до внутрішніх і зовнішніх ресурсів. 
Основними елементами та умовами, які створюють конкурентні 
переваги, окремі науковці називають: вигідне географічне розташуван-
ня; високий природно-ресурсний потенціал; інвестиційну привабли-
вість; високий рівень інноваційного розвитку; інтелектуальний та тру-
довий потенціали, високий рівень фінансового потенціалу [9]. 
Існує інший підхід, за яким конкурентоспроможність міста (у сенсі 
економічної потужності) залежить від конкурентоспроможності підпри-
ємств, розташованих в ньому. Відповідно, чинники конкурентоспромо-
жності міста – це локалізаційні умови, що сприяють конкурентоспро-
можності підприємства [18]. З такими твердженнями погоджуємось час-
тково, адже не лише підприємства формують потенціал міста. 
Конкурентоспроможність міста – результат його конкурентних пе-
реваг за всім спектром проблем управління.  
Отже, управління конкурентоспроможністю міста – це здатність 
державних та місцевих органів влади створювати й підтримувати кон-
курентні переваги міста через формування і реалізацію його потенціалу. 




З огляду на це, об’єкт управління – місто – слід розглядати як складну, 
відкриту, квазірівноважну систему, що виконує промислові, організа-
ційно-господарські, транспортні, культурні та інші функції, на яку 
впливають як зовнішні, так і внутрішні фактори. 
Зовнішніми факторами, які впливають на місто і потребують ви-
вчення й аналізу, є: 
- соціально-політичні  та фінансово-економічні умови, що склалися; 
- напрями Державної програми стратегічного розвитку; 
- діюча законодавчо-нормативна база тощо. 
Внутрішні фактори впливу включають: 
- демографічну і соціальну структури міста; 
- природно-геологічні умови; 
- інженерні умови й ресурси; 
- рівень управління; 
- економічну привабливість галузей міста. 
На нашу думку, для забезпечення конкурентоспроможності необ-
хідна систематична робота по підвищенню всіх складових потенціалу 
міста (рисунок). 
Всі розглянуті складові потенціалу міста, безумовно, є важливими 
при створенні конкурентних переваг. Проте, в умовах сьогодення 
особливу увагу слід приділяти зростанню інвестиційного та інновацій-
ного потенціалів міста. 
Однією з головних проблем інвестування в Україні є несприятли-
вий порівняно з іншими країнами інвестиційний клімат. До негативних 
рис інвестиційного клімату в Україні слід віднести:  
• нестабільність наявної нормативно-правової бази;  
• неврегульованість корпоративних відносин, що виявляється, зок-
рема, у непрозорості діяльності акціонерних товариств, відсутності 
ефективної дивідендної політики;  
• нерозвиненість фондового ринку та відсутність конкуренції в при-
ватизаційних процесах;  
• низька купівельна спроможність населення;  
• висока частка тіньового сектору економіки, що робить неконкурен-
тоспроможною продукцію офіційної економіки, корумпованість в 
органах влади.  
Саме усунення цих негативних рис інвестиційного клімату може 
стимулювати інвестиційну активність в Україні та її регіонах. На мак-
рорівні необхідно вирішувати питання вдосконалення правовідносин в 
інвестиційній сфері, підвищення інвестиційного іміджу України. Важ-
ливим напрямом забезпечення належного рівня  конкурентоспроможно- 






Чинники, які впливають на конкурентоспроможність міста 
 
сті міста виступає його інвестиційна політика, яка повинна бути спря-
мована на: 
 розвиток інвестиційної інфраструктури; 
 створення сприятливої нормативно-правової бази для залучення іно-
земних інвестицій в економіку; 
 стимулювання інвестиційної активності шляхом встановлення піль-
гового оподаткування для суб’єктів підприємницької діяльності, які 
інвестуються із внутрішніх джерел; 





Земельні ресурси; корисні копалини та мінеральна будівельна 




Демографічні фактори (чисельність та структура населення, 
природний приріст, стан здоров’я, міграційна рухливість); 
зайнятість; якість робочої сили 
Економічний 
потенціал 
Розвиток видів економічної діяльності, матеріального виробництва; 




Підрядні будівельні організації, проектні підприємства; обсяги 
незавершеного будівництва; розвиток пріоритетних галузей, 
виробництва будівельних матеріалів; розвиток будівельної бази 
Інноваційний  
потенціал 
Обсяги інновацій; кількість підприємств, що впроваджують 







Розвиток банківської системи; кількість банків і страхових 
організацій; транспортна система; інженерна та соціальна 
інфраструктура; благоустрій 
Доходи та видатки бюджету міста, доступність фінансових 
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 складання планів, розробка регіональних програм залучення інвес-
тицій;  
 поліпшення корпоративного та державного управління, реформу-
вання адміністративної системи; 
 усунення обмежень для залучення міжнародного капіталу та з метою 
активізації інвестиційної діяльності; 
 удосконалення фінансової системи; 
 проведення антикорупційних заходів; 
 мінімізації політичних ризиків [1, 9]. 
Для підвищення інвестиційної привабливості міст необхідно міні-
мізувати дію негативних і депресивних факторів, стабілізувати політич-
ну та економічну ситуацію; активізувати інформаційне ведення бізнесу 
в Україні; організовувати бізнес-форуми та конференції в тих містах 
країни, які є недостатньо охоплені співробітництвом, проте потребують 
залучення зовнішнього капіталу. Такі заходи дозволять підвищити інве-
стиційну привабливість регіонів України, разом з тим інвестиційний 
імідж країни в цілому.  
Інноваційний розвиток міста досягається шляхом переорієнтації 
виробничого потенціалу на створення нових чи поліпшення існуючих 
виробів та технологій, розширення технологічних можливостей вироб-
ництва. Інноваційна діяльність спрямована на впровадження наукових 
розробок і досліджень у виробничу діяльність підприємств та випуск 
нової конкурентоздатної продукції й одночасно підвищення конкурен-
тоспроможності міста, де зосереджене виробництво. 
Для активізації інноваційних процесів необхідними є наступні за-
ходи держави: 
– створення ефективного механізму фінансування інноваційного 
розвитку підприємств та використання диверсифікованого інструмента-
рію державної підтримки впровадження науково-технічних досліджень 
у виробництво; 
– формування та розвиток інтелектуального потенціалу країни; 
– розвиток інститутів інноваційної інфраструктури. 
На рівні міста необхідно посилити науково-технічний потенціал 
шляхом: 
• підтримки та сприяння розвитку інноваційно-активних підприємств; 
• підвищення рівня співпраці підприємств різних галузей з науково-
дослідними і дослідно-конструкторськими організаціями; 
• зміцнення матеріально-технічної бази науково-дослідних і дослідно- 
      конструкторських організацій, установ; 
• впровадження сучасних інформаційних технологій; 




• обґрунтування інноваційної стратегії міста; 
• проведення семінарів, круглих столів спільно з підприємцями та ін-
новаторами. 
Таким чином, складні умови розвитку економіки характеризуються 
конкуренцією як всередині країни, так і на рівні регіону, міста. Поси-
лення конкуренції виставляє нові вимоги до управління розвитком міст 
на основі забезпечення їх конкурентоспроможності в довгостроковій 
перспективі. Створення і підтримання конкурентних переваг міста мож-
ливе через формування і реалізацію усіх складових його потенціалу: 
природно-ресурсного, трудового, економічного, інвестиційного, іннова-
ційного, інфраструктурного, фінансового, туристично-рекреаційного, 
організаційно-управлінського. 
Підвищення конкурентоспроможності міста сприятиме його соціа-
льно-економічному розвитку, забезпечить самофінансування та активі-
зацію інвестиційно-інноваційних процесів на рівні регіону та країни. 
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НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОРЕГИОНА «СЛОБОЖАНЩИНА» 
 
Предлагается оригинальный подход к реализации эффективной структурной пере-
стройки экономики региона, основанный на формировании конкурентоспособной иннова-
ционной экономики. Даётся краткое изложение основных положений структурного меха-
низма предлагаемой концепции. 
 
Запропоновано оригінальний підхід до реалізації ефективної структурної перебудо-
ви економіки регіону, який ґрунтується на формуванні конкурентоспроможної інновацій-
ної економіки. Дається стислий виклад основних положень структурного механізму за-
пропонованої концепції. 
 
The original approach to realization of effective structural reorganization of economy of 
the region, based on formation of competitive innovative economy is offered. The summary of 
substantive provisions of the structural mechanism of the offered concept is given. 
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инновационная инфраструктура, инновационная экономика, инновационно-инвести-
ционная сеть региона, инновационно-инвестиционный цикл.  
  
В решении задач выхода экономики региона из кризиса, обеспече-
ния динамически устойчивого развития первостепенная роль принадле-
жит инновациям, инновационной деятельности, способным обеспечить 
непрерывное обновление технической и технологической базы произ-
водства, освоение и выпуск новой конкурентоспособной продукции, 
эффективное проникновение на мировые рынки товаров и услуг. Это 
требует реформирования всех сфер общественной жизни, и прежде все-
го, экономики. 
Известно, что в основе каждой социально-экономической револю-
ции лежат свои специфические технологии, производственно-техноло-
